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A L / B A N Y — To p l a j -
P a c i fi c l i e r e t o n l R h t ,
7 : 3 0 P . M . t h t
ti tJij
A T T E N D — T h o L o r
d i e s ' A u x i l i a r y D o n a
Baiuiiicl, IMai'cli 11.
V O L U M E X L V m NEWBERG, OREGON, MARCH 2, 1937 N U M B E R 1 0
Ladies' Auxiliary
Dorm Banquet Is
Postponed Week
Program Listed for Big Affair
t o B e H e l d o n M a r c h 1 1
in Legion Hall
The "Women ' s Aux i l i a r y banque t ,
p r e v i o u s l y s c h e d u l e d o n T h u r s d a y
even ing- , March 4 , has been pos t
p o n e d f o r o n e w e e k , d u e t o a c o n
fl i c t i n g - e n g a g e m e n t o f t h e t o a s t m a s -
t e r . P r a n k B r a n c h R i l e y , a n d i s n o w
dated to be given on Thursday eve
ning, Mai-ch 11, in the Newberg Le
gion hall at 6:30. This banquet, giv
e n t o a r o u s e p u b l i c i n t e r e s t o f N e w
berg ci t izens for the new gir ls ' dor
m i t o r y a t P . C . , p r o m i s e s t o b e a
m o s t i n t e r e s t i n g a n d e n j o y a b l e a f f a i r .
F r a n k B r a n c h R i l e y, a n o t e d P o r t
l a n d l e c t u r e r a n d o n e o f t h e b e s t
k n o w n t o a s t m a s t e r s a n d p u b l i c
speake rs i n t he No r thwes t , w i l l a f
ford a great deal of p leasure to al l
t y h o h e a r h i m .
A v e r y c l e v e r p r o g r a m o f t o a s t s
a n d m u s i c a l n u m b e r s h a s b e e n a r
r a n g e d .
Mrs. L. J . Murdock, vocal Instruc
to r he re , w i l l r ende r a voca l so l o ,
a n d M r s . F r a n k C o l c o r d w i l l a l s o
s i n g . T h e t o a s t s a r e a s f o l l o w s :
" W h e r e T h e r e ' s a W i l l T h e r e ' s a
Wa y, " M r s . W. W. H o l l i n g s w o r t h .
"I Have Had a Most Rare "Vision,"
• M r s . J e a n G a r d n e r C o f f i n .
" H i t t h e N a i l O n t h e H e a d , "
C h a r l e s L a r k i n , p r e s i d e n t o f N e w
b e r g C h a m b e r o f C o m m e r c e .
J O H N N E V I N S A " Y R B
A m e m b e r o f t h e N a t i o n a l C o u n c i l
of the Emergency Peace Campaign,
w i l l a d d r e s s a n a u d i e n c e i n W o o d -
Mar Hal l a t 2 p. m. Thursday. The
p u b l i c I s i n v i t e d .
L ' A M I S A L E S R E A C H N E W
HIGH; 98 ANNUALS SOLD
S a l e s f o r t h e 1 9 3 7 L ' A m i r e a c h e d
a n e w h i g h F r i d a y i n a t o t a l o f n i n e
t y - e i g h t . T h e i n t e r - c l a s s c o n t e s t
c l o s e d w i t h p r i z e w i n i n g j u n i o r s s e l l
i n g i t s m c m b e r . s h i p 1 0 0 % fi r s t , t h e
s e n i o r s c l o s e b e h i n d .
A c t u a l p r o g r e . s . s o n t h e L ' A m i i s
m o v i n g s m o o t h l y a s t h e p h o t o g r a p h y
n e a r s c o m p l e t i o n . E d i t o r H o u s e r r e
p o r t s e v e r y t h i n g s h i p s h a p e a n d w e l l
i n h a n d .
C a s h p a y m e n t s s h o u l d b o m a d e
p r o m p t l y a n d a d d i t i o n a l s u b s c r i p
t i o n s t u r n e d i n t o t h e c a m p a i g n m a n
a g e r , J o h n n y D l m o n d , f o r t h e g o a l
o f 1 2 5 p a i d s u b s c r i p t i o n s i s y e t t o
b e a t t a i n e d .
Morse New S. B. President;
Burt Elected Crescent Ed;
Other Offices F i l led Men.
G A M E H E R E T O N I G H T
A postponed ba.sketbal l game wil l
b e p l a y e d l i e r e t o n i g h t w i t h A l b a n y
Brunch, announced Coael i Chapman
S C H O O L S I N V I T E D T O P . C .
D R A M A T I C T O U R N A M E N T
S O N G B O O K R A C K S B E I N G B U I L T
W o r k i s g o i n g f o r w a r d o n t h e
c h a p e l s o n g b o o k r a c k s w h i c h w i l l
c o n s t i t u t e t h e S o p h o m o r e d a s s g i f t ,
a c c o r d i n g t o A l f r e d B e y e r , w h o I s
i n c h a r g e o f t h e w o r k .
T h e r e i s t o b e a r a c k o n t h e b a c k
o f e v e r y f o u r t h s e a t i n t b e a u d i t o r
i u m . E a c h r a c k h o l d s e i g h t b o o k s .
Cast for "Clarence," Freshman
Class Play, Chosen by Garrett
S T U D E N T S F O R M N E W
M U S I C C L U B A T P . C .
S i n c e m a n y s t u d e n t s h a v e e x p r e s s -
I e d t h e - w i s h t h a t P a c i fi c m i g h t g i v e
Turn About Is Fair Play," Cecil i jjjQgj-g ^ more outstanding place inF. Hinshaw, treasurer of the £ity of ^ jjgr curriculum, a group has, with
t h e s u p p o r t o t t h e f a c u l t y , . o r g a n i z e dN e w b e r g a n d m e m b e r o f t h e P a c i fi c
C o l l e g e h o a r d .
" M a n y " H a n d s M a k e L " i g b . t " W o r k , "
( C k > n t l n u e d o n p a g e l w o >
Concert Presented
By College Chorus
F i n e P r o g r a m G i v e n U n d e r
D i r e c t i o n o f M r s . M u r d o c k
The first publ ic appearance of the
P a c i fi c C o l l e g e C h o r u s , u n d e r t h e d i
r e c t i o n o f M r s . F l o r e n c e M u r d o c k
w a s m a d e T u e s d a y e v e n i n g , F e b . 2 3 ,
t o a r a t h e r s m a l l a u d i e n c e .
T h e p r o g r a m , c o n s i s t i n g o f c h o r u s
n u m b e r s , v o c a l s o l o s , a n d a p i a n o
n u m b e r , w a s v e r y b r i e f , b u t s h o w e d
t h e fi n e t r a i n i n g t h e g r o u p h a s b e e n
r e c e i v i n g , a n d w a s t h e s u b j e c t o f
m u c h c o m m e n d a t i o n b y t h e a u d i
e n c e .
T h e . p r o g r a m I n c l u d e d :
" A S o u t h e r n D a y " L . S t r i c k l a n d
G l e e C l u b
" I P a s s e d B y Y o u r W i n d o w " B r a h e
" A d v i c e " - C a r e w
E m i l y B r i s t o l
" A l l T h r o u g h t h e N i g h t " O l d W e l s h
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
a M u s i c c J u b w h i c h h a s a r i t s p u r
p o s e t h e i n c r e a s e o t a p p r e c i a t i o n f o r
g o o d m u s i c .
T h e s o c i e t y p l a n s t o s t u d y f a m o u s
c o m p o s e r s a n d t h e o r i g i n a n d d e v e l
o p m e n t o t r a c e m u s i c ; t o l e a m t o
d i s t i n g u i s h a " t a n g o " f r o m a " w a l t z ,
H a w a i i a n m u s i c f r o m O r i e n t a l m u
s i c . L a t e r t h e M u s i c c l u b h o p e s t o
s p o n s o r p r o g r a m s b y - v i s i t i n g m u s i
c i a n s .
N o f o r m a l c o n s t i t u t i o n h a s a s y e t
b e e n d r a w n u p . A t t h e - fi r s t m e e t i n g ,
h e l d W e d n e s d a y a t 4 p . m . , F e b r u a r y
2 4 , i t w a s v o t e d t h a t t h e o f fi c e s o f
p r e s i d e n t a n d v i c e - p r e s i d e n t s h o u l d
b e fi l l e d b y i n d i v i d u a l s h a v i n g a g e n
e r a l k n o w l e d g e a n d a p p r e c i a t i o n o f
m u s i c . P r o f . W a g n e r ' s o f f e r o f t h e
m u s i c s t u d i o a s t h e p l a c e f o r m e e t
i n g w a s a c c e p t e d .
T h e o f fi c e r s e l e c t e d w e r e :
P r e s i d e n t — E s t h e r M a y W e e s n e r .
Vice-pres ident—Ruth Coppock.
S e c r e t a r y — ^ V e r a H i c k s .
T r e a s u r e r — W a y n e T a t e .
Facu l t y adv i so r—Miss A l l en .
M a r s h a l — I v a n M a k i n s t e r .
P u b l i c i t y — L o i s R o b e r t s .
T h e M u s i c c l u b - w i l l p r o b a b l y m e e t
one Tuesday evening a month, f rom
7 : 3 0 t o 8 : 3 0 . A l l a r e I n v i t e d t o c o m e .
-4>
T h e F r e s h m a n c l a s s o f P a c i fi c C o l
l e g e w i l l p r e s e n t a f o u r - a c t c o m e d y
" C l a r e n c e , " w r i t t e n b y B o o t h T a r k -
I n g t o n , o n F r i d a y , M a r c h 1 9 . I t w i l l
b e g i v e n i n W o o d - M a r H a l l p r o m p t l y
a t 8 : 1 5 p . m . T h i s i s a g r a n d c o m e d y
5 o n l y B o o t h Ta r k l n g t o n c a n w r i t e .
H o w a r d H a r r i s o n h e a d s t h e c a s t
i n t h e r o l e o f C l a r e n c e , a n e x - d o u g h -
h o y w i t h n o m e d a l s , n o s h o u l d e r
b a r s , n o r g r e a t a c c o m p l i s h m e n t s i n
t h e m i l i t a r y l i n e . H e w a s o n e o f t h e
fi v e m i l l i o n " w h o s e r v e d w h e r e
t l h e y - w e r e s e n t — e v e n t h o u g h i t w a s
n o f a r t h e r t h a n T e x a s . A f t e r b e i n g
r e d u c e d t o c i v i l l i f e h e o b t a i n s a p o -
P a c i fl c C o l l e g e s t u d e n t b o d y i s
p l a n n i n g t o h o l d a d r a m a t i c t o u r n a
m e n t o n S a t u r d a y , M a y 8 . I t w i l l
b e a t o u r n a m e n t o f o n e - a c t p l a y s
p r e s e n t e d b y t h e h i g h s c h o o l s i n t h e
v i c i n i t y o f t h e c o l l e g e .
I n v i t a t i o n s h a v e a l r e a d y b e e n s e n t
t o D u n d e e , D a y t o n , N e w b e r g , T l g a r d ,
S h e r w o o d , C a n b y , W o o d b u r n , B e a -
v e r t o n . W e s t L i n n , A m i t y a n d S t .
Paul. It is expected that most or all
o f t h e s e s c h o o l s w i l l e n t e r t h e c o n
t e s t .
W i l b u r N e w b y i s g e n e r a l c h a i r m a n
o f t h e c o m m i t t e e i n c h a r g e o f t h e
a f f a i r , w i t h L e r o y P i e r s o n a n d H e l e n
S c h m e l t z e r a s t h e o t h e r c o m m i t t e e
m e n , e a c h t h e h e a d o f a s e p a r a t e
c o m m i t t e e . A t p r e . - ^ e n t t h e c o m m i t
t e e i s b u s i l y c o m p l e t i n g p l a n s f o r t h e
t o u r n a m e n t .
Otis Is Vice-President; Betty
Williams, Sec'y; H. Roberts,
Treasurer; Tate, Mal i inster
Secure Crescent Posit ions
Garrett Resigns
From PC Faculty
Capacity Here
V i c t o r M o r s e w a s e l e c t e d p r e s i d e n t
of the Associated Students of Paclllc
Co l l ege a t a spec ia l s tuden t body
m e e t i n g M o n d a y ,
M a r c h 1 . M a l s i e
B u r t " w a s c h o s e n
t o s e r v e a s t h e
n e w e d i t o r o f T h o
C r e s c e n t . O t h e r
i m p o r t a n t o f fi c e s
w e r e fi l l e d n . s f o l
l o w s : V f c e - p r e s i
d e n t , P e g g y O t i s ;
s e c r e t a r y , B e t t y
W i l l i a m s ; a n d
t r e a s u r e r , H a r o l d R o b e r t s .
V i c t o r i M o r s e , t h e n e w s t u d e n t
b o d y p r e s i d e n t , r e p l a c e s J o l m D l
m o n d i n t h a t o f fi c e . H e i s a m e m
b e r o f t h e J u n i o r c l a s s a n d h a s b e e n -
very active In school affair". He has
h e l d m i n o r S . B . o f fi c e s a n d h a s b e e n
prominent in Y. M. C. A. work.
M . " o . ' = O t i s , w h o v. - ; i l b ? i n c h C r g e
o f s t u d e n t c h a p e l p r o g r a m s , I s v e r y
experienced in such work and Is ex
pec ted to p resen t many in te res t ing
f e a t u r e s . E s t h e r M i l l e r i s t h e
V i c t o r M o r s e
Very Successful in Three-fold t i r i n g v i c e - p r e s i d e n t .
Reporter Obtains Exclusive
I n t e r v i e w W i t h M i s s G a r r e t t
W u x t r y ! W u x t r y ! R e a d a l l a b o u t
i t ! Crescent repor te r ge ts exc lus ive
interv iew with Miss Veva Garret t re
garding her future p lana.
I n a n e x c l u s i v e i n t e r v i e w w i t h a
Crescent reporter last Thursday Miss
Gar re t t defin i te l y pu t an end to a l l
sor ts o f rumors as to what she in
tended to do next year, now that she
has resigned her present poaltlon on
t h e f a c u l t y a t P a c i fi c . W h e n fi r s t
asked what she Intended to do. she
sa id tha t she p lanned to cap i ta l i ze
on the exper ience she would der ive
in directing the Y. M.-Y. W. movie
in d i rec t i ng some impor tan t mov ies
fo r Me t ro -Go ldwyn -Maye r. Th i s wae
not quite definite, as yet. she added.
When asked if. "by any slight chance
she might not do this, what she
would then do. Miss Garrett said
she wasn't sure just what she would
do. but might take a position of head
matron of one of the larger girls'
dormitories at Yale university.
If neither of these possibilities de
velop, she revealed that she was con-
eldering taklndr a trip around the
w o r l d o n h e r u n p a i d b a c k . s a l a r y,
s e r v i n g a s n e w s p a p e r r e p o r t e r f o r
t h e A u r o r a O b s e r v e r .
In a more serious mood. Miss Gar
rett stated that she had not decided
w h a t s h e w o u l d d o . I t i s d o u b t f u l
w h e t h e r s h e w i l l c o n t i n u e i n a s i m
i l a r capac i t y a t ano the r nea rby i n
s t i t u t i o n , a l t h o u g h s u c h a p o s i t i o n
may be open. Qui te l i ke ly she wi l l
r e t i r e t o h e r h o m e a t A u r o r a f o r a
good long rest. Further schooling is
a poss ib i l i t y. When asked concern
ing connubial fel icity in the near fu
ture , the re t i r ing professor laughed
a n d s a i d t h a t t h a t h a d b e e n p r e v e n t
ed for a Jong time by the minor de
t a i l o f s e c u r i n g , a w i l l i n g a n d a p p r o
p r ia te o the r -ha l f , and tha t th i s de
tail still presented a barrier. ^ No
p r o s p e c t s f o r t h e n e a r f u t u r e w e r e
forthcoming along this line, she add
e d .
Hav ing defin i te ly se t t led tho mat
ter and spiked all rumors to the con
t r a r y, M i s s G a r r e t t r e f u s e d t o s a y
m o r e . " T h e r e j u s t I s n ' t a n y t h i n g
definite as yet," she concluded.
" M i s s V e v a E . G a r r e t t h a s o f f e r e d
h e r r e s i g n a t i o n t o t h e b o a r d o f r o a n -
agere of Pacific col lege, effect ive at
t h e c l o s e o f t h e c u r r e n t c o l l e g e y e a r .
M i s s G a r r e t t i s f o r t h e s e c o n d y e a rsltion with the Wheeler family. Here i jn charge of the department of dra-v.« frrsrr^ niovino- tho I matlcs and publlc speaking at theh e . d o e s e v e r y t h i n g f r o m p l a y i n g t h e
s a x o p h o n e t o m e n d i n g t h e b a t h r o o m
p l u m b i n g . T h i s p a r t w a s t a k e n o n
t h e N e w Y o r k s t a g e b y A l f r e d L u n t .
M r . a n d M r s . W h e e l e r a r e p l a y e d
b y P h i l i p S m i t h a n d R u t h H o d s o n ,
r e s p e c t i v e l y . L e r o y P i e r s o n , i n t h e
p a r t o f B o b b y W h e e l e r , a n d A l f r e d a
M a r t i n p l a y i n g t h a t o f C o r a W h e e l e r ,
a r e t y p i c a l b r o t h e r a n d s i s t e r . T h e i r
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
Women Debaters
Defeat 5 Teams
L i n l i e l d To u r n a m e n t A t t r a c t s
Three P. C. Combina t ions
Eigh t v i c to r ies , five by the wom
en's team, composed of Esther Mi l
l e r a n d L u c y W i l s o n , w e r e r e g i s
tered by three Pacific college debat
i n g t e a m s e n t e r e d i n L i n i l e l d c o l
l e g e ' s s e v e n t h a n n u a l I n v i t a t i o n a l
f o r e n s i c t o u r n a m e n t T h u r s d a y , F r i
day and Saturday.
E a c h t e a m i n t h e t o u r n e y w a s r e
quired to debate seven times before
d e c i s i o n s w e r e a n n o u n c e d a t t h e
dose of the second day of competi
t ion. As Miss Mi l le r and Miss "Wi l
son captured five of their first seven
d e b a t e s , t h e P a c i fi c t e a m w a s a l
lowed to enter the semi-final round
Saturday. However, debating, the af
firmative side of the que.st lon, "Re
solved, that congress should be em
powered to fix minimum wages and
m a x i m u m h o u r s f o r i n d u s t r y, " t h e y
were de fea ted by A l i ce Depps and
Lo ra ine L i t t l e o f Wash ing ton S ta te
c o l l e g e . T h e W. S . C . t e a m w a s
(Continued on page two)
LY C E U M N U M B E R S A R E
SLATED APR. 13 AND 19
April 13 and 19 are two dates that
everyone should reserve. They are
t h e d a t e s o f t h e n e x t t w o P a c i fi c
College Lyceum numbers. On the
13 th Mrs . F lo rence Murdock , voca l
instructor at P- C., will be presented
i n c o n c e r t . N e w b e r g m u a l c l o v e r s
wi l l not only want to hear th is, but
a lso the one fo l lowing on the 19th
wh ich fea tu res a ta len ted g roup o f
P o r t l a n d m u s i c i a n s .
col lege, and has also been director
o f p h y s i c a l e d u c a t i o n f o r w o m e n a n d
h a s h a d c h a r g e o f t h e w o m e n ' s d o r
m i t o r y .
S h e h a s b e e n m a r k e d l y s u c c e s s f u l
in th is three-fold capaci ty. Especial
l y i n t h e m a t t e r o f d r a m a t i c s a n d
public speaking has she made a real
n a m e f o r h e r s e l f . T h e d r a m a t i c p r o
d u c t i o n s w h i c h h a v e b e e n p r e s e n t e d
u n d e r h e r d i r e c t i o n h a v e b e e n o f a
h i g h o r d e r ; u n d e r h e r d i r e c t i o n
high school dramatic tournament bas
been arranged for the coming spring
which promises to be of great value
to the college; and she has revived
t h e i n t e r e s t i n d e b a t i n g a n d o r a t o r y
in a very successful way. Last year
under her d i rec t ion the Pac ific co l
lege women swept the state debating
t o u r n a m e n t w i t h o u t t h e l o s s o f
con tes t , and the men 's teams won
second place in the state in compe
tition with colleges all of which were
much larger than Pacific col lege.
T h e n e w s e c r e t a r y , B e t t y W i l l i a m s ,
i s a s o p h o m o r e w h o h a s b e e n e s p e
c i a l l y p r o m i n e n t i n s t u d e n t b o d y n n d -
Y. W . a c t i v U i e a . S h e s u c c c e i l s D o r
o t h y C h o a t e .
H a r o l d R o b e r t s w i l l t a k e o v e r t h o
t r e a s u r e r ' s b o o k s f r o m W a y n e T a t o
t h i s w e e k . H a r o l d i s a s o p h o m o r e
w h o h a s t r a n s f e r r e d f r o m N o r t h w e s t
Nazarehe col lege this year and has
t a k e n a c t i v e p a r t i n a t h l e t i c s .
P a r t o f t h e n e w C r e s c e n t s t a f f w a s
e l e c t e d a f t h e J l o n d a y m e e t i n g . B e
s i d e s t h e e d i t o r , M a l s i e B u r t , w h o i s
a n e x p e r i e n c e d j o u r n a l i s t , h a v i n g
s e r v e d o n T h e C r e s c e n t s t a f f b e f o r e
a n d a l s o o n a l o c a l p a p e r , t h e b u s i
n e s s m a n a g e r a n d h i s a s s i s t a n t w e r e
c h o s e n . M i s s B u r t r e p l a c e s L e w i s
H o s k i n s , w h o h a s s e r v e d i n t h a t c a
p a c i t y t h e p a s t t w o y e a r s . Wa y n e
Ta t e w i l l b e b u s i n e s s m a n a g e r , r e
p lac ing Lou is Sandoz. Ivan Mak in
s t e r s u c c e e d s J a c k B e n n e t t a s a d
v e r t i s i n g m a n a g e r . H i s t e r m a . s c h i e f
t reasurer is now expir ing. That po
a l t l o n w i l l b e fi l l e d i n t h e n e a r f u
t u r e .
L u c y " W i l s o n , p r e s e n t f o r e n s l c s
m a n a g e r , w a s r e - e l e c t e d t o c a r r y o n
t h o s e d u t i e s .
T h e r e m a i n d e r o t t h e s t u d e n t h o d y
o f fi c e s w i l l b e fi l l e d a t t h o r e g u l a r
b u s i n e s s m e e t i n g n e x t F r i d a y .
Hobby Day" Draws Variety
Of Student, Faculty Exhibits
The second Hobby Day in Pacific
College's history ha.s passed, but
from the variety of exhibi ts and the
in teres t shown by the specta tors i t
will not be the last of such events.
Though there was no demarkat ion
of classes or faculty it was interest
ing to notice that the faculty had
s ix hobby exh ib i t s , I nc lud ing P res .
Pennington 's fishing tackle, a hand
made candlest ick and butcher kn i fe
o f P r o f . G u l l e y ' s w o r k s h o p , a v e r y
i n t e r e s t i n g s c r a p h o o k o f E u r o p e a n
pictures belonging to Miss Kendall,
a col lect ion of Bel leek, Ir ish pottery
and hooked rug.s belonging to Miss
Allen, a dramatic scrapbook by Miss
Garrett, and a mineral and shell dis
play hy Professor Skene.
Compara t i ve l y speak ing , the sen
iors ra te nex t in the i r hobby In ter
ests, having four exhibits from a
possible thirteen. Their collections
inc luded Mary B rooks ' kn i t t i ng and
cat col lect ion, Mary Collver 's box of
Insects and novel ty sal t and pepper
shakers, Louis Sandoz's ammuni t ion
and arrowheads, and a scrapbook of
col lege verse by Ruth Wilde.
The juniors were well represented
in the exhibits by Lewis IIo.sldns'
ou t s tand ing pho tog raph i c wo rk , an
interesting as well as valuable stamp
collection by Emma Hogue and a col
lection of ships by Dorothy Choate.
The sophomores rate with the .sen
iors in their exhibits. They also had
four participants: Helen Schmeltzer
and Betty Williams had a dog and
ship collection. Leslie Mae Blakely
presented a novelty soda formation
with several mo.ss agate.s, and'Uuth
Coppock brought her collection of
"knick-knacks" Including silhouette
pictures, knitting and music.
Last in quantity, but not least in
quality is the Fre.shman class, for
even though i t had only two repre
sentatives, Dolores Miller's scrap-
book of crayon-drawn children's pic
tures drew many "ah»" of admira
t i on f rom the g i r l s , wh i l e Don
Strait's cougar akin and deer antlers
proved very interesting to the men
o f t h e c o l l e g e .
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F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l e n H a d l e y
Noe l Weber, wou ld-be spor ts com
men ta to r f o r t he TechO-Gram, O . I .
T . p u b l i c a t i o n , h a s a m u s e d t h e P a
c i fic Co l l ege s t uden t body w i t h one
o f t h e m o s t p i t i f u l e x h i b i t i o n s o f
p o o r s p o r t s m a n s h i p t h a t h a s b e e n
d i s p l a y e d h e i * e f o r m a n y y e a r s . I n
his column, "The Hot Stove League,"
Weber crudely pans Coacli Hal Chap
man , t he baske tba l l t eam, the gym
n a s i u m , a n d e v e n N e w b e r g i t s e l f - b e
s i d e s a w i l d v o l l e y o f s l u r s w h i c h
w o u l d i n d i c a t e t h a t P a c i fi c C o l l e g e
a u t h o r i t i e s a n d a t h l e t e s a r e " c o l d
deckers," chiselers, cheaters or what
h a v e y o u , w h o r e s o r t t o u n d e r h a n d
m e t h o d s a n d f o u l t a c t i c s .
J u s t w h a t p u r p o s e h e h a d i n m i n d
i s r a t h e r ' h a z y. H e c e r t a i n l y h a s n ' t
d o n e a n y g o o d t o w a r d b u i l d i n g u p
a f r i e n d l y a t m o s p h e r e b e t w e e n t h e
s c h o o l s a n d h e h a s n ' t d o n e h i m s e l f
a n y g o o d b y h i s a i m l e s s r a n t i n g s .
A n d i t ' s a c i n c h t h a t i t r e fi e c t s r a t h
e r b a d l y o n t h e e d i t o r i a l p o l i c y o f
a n y p a p e r t h a t w o u l d a l l o w s u c h a
l o t o f s e n s e l e s s d r i v e l t o b e p u b
l i shed .
* * «
H o w a r d " S l a t s " K a r b e l v i s i t e d
s c h o o l l a s t w e e k o n l e a v e f r o m h i s
d u t i e s a t V a n c o u v e r b a r r a c k s . K a r
b e l w a s a d a s h i n g g u a r d f o r C h a p
m a n ' s c r e w t h r e e y e a r s a g o . H e i s
p l a y i n g r e g u l a r g u a r d n o w o n t h e
7 t h I n f a n t r y b a l l c l u b . T h e r e a r e
1 6 c o m p a n i e s I n t h e b a r r a c k s . B a c h
c o m p a n y h a s a b a l l t e a m a n d e v e r y
y e a r t h e y h o l d a r o u n d r o b i n e l i m
i n a t i o n t o u r n a m e n t . A s q u a d o f m e n
i s p i c k e d f r o m t h e 1 6 t e a m s t o r e p
r e s e n t t h e w h o l e o u t fi t . F o r t h e p a s t
t w o y e a r s " S l a t s " h a s h e l d d o w n a
r e g u l a r g u a r d b e r t h f o r t h e V a n c o u
v e r t e a m .
« « »
T h e s i z e o f t h e c r o w d a t t h e g a m e
l a s t F r i d a y n i g h t c a u s e d a b r a i n
s t o r m . W h y d o e s n ' t t h e c o l l e g e a n d
t h e t o w n t e a m g e t t o g e t h e r o n t h e i r
games and play double headers ev
e r y w e e k . I t w a s q u i t e e v i d e n t t h a t
t h e c r o w d w a s m u c h l a r g e r t h a n
e i t h e r t h e c o l l e g e o r T a v e r n t e a m s
have been d raw ing excep t i n a f ew
c a s e s . I t I s a r e a l I n c e n t i v e f o r a
b a l l c l u b t o p l a y b e t t e r b a l l i n f r o n t
o f a b i g c r o w d . W h y n o t g e t t o
gether and draw some rea l ga tes?
* « *
A c r y i n g n e e d i n t h i s W i l l a m e t t e
V a l l e y C o n f e r e n c e i s t w o o f fi c i a l
l e a g u e r e f e r e e s . A l l t h i s r o a r a b o u t
t h e - p u n k r e f e r e e i n g w o u l d c o n s c -
t i u e n l l y b e d o n e a w a y w i t h . A c o u
ple of good refs ■could be hired with
o u t t o o m u c h e x p e n s e , a n d i f t h e
l e a g u e e x p e c t s t o e x i s t , i t ' s g o i n g
to have to do someth ing l ike that to
e l i m i n a t e t h e h a r d f e e l i n g s w h i c h
have been caused by poor refereeing.
« • «
I just happened to remember: Un
less something unforeseen comes up,
this Is the last column that the Side
l i n e o b s e r v e r w i l l d i s h o u t f o r t h e
benefit, or otherwise, of the patient
r e a d e r s o f T h e C r e s c e n t . F o r t h e
past three years yours truly has been
late getting the copy to press, hasn't
sa id much wor th wh i le , pu t my neck
in a couple of slings for shooting off
my mouth, have failed to impress
anybody, but have had one swell
time sounding off from issue to issue.
Thanks l o t s f o r l i s t en ing !
COACH GIVES LETTERS
TO TWENTY GRID MEN
Tw e n t y f o o t b a l l l e t t e r s w e r e
awarded by Coach Chapman last Fri
day morning in student chapel.
Those receiving letters were: Le-
roy Plerson. Jack Bennett. Harold
Roberts. Delmer Putnam, Johnny Dl-
mond, Arney Houser, Oscar Mueller,
Wayne Burt, A1 Boyer. Bar! Hack-
ett, Victor Morse, Verle Emry, La-
dine Martin, Lewis. Hosklns, Orla
Kendall, Hlel Heald, Myma Cochell,
Ned Green, Dutdhy Everest, and
D o n M i l l s ,
Of these twenty, only three are
seniors, Putnam, Green and Dlmond
a r e t h e l a d s w h o w i l l b e l o s t t o
Coach Chapman 's ba l l c lub v ia the
g r a d u a t i o n r o u t e .
I f a few recrui ts can be hai led in
as replacements for these three, the
Quakers will have a fairly strong
lineup for next season.
Techmen Down
Quaker Quintet
O. 1. T. Forges into League
Lead by Narrow Victory
Oregon Tech jumped in to the Wi l
lamette Val ley conference leadership
F r i d a y n i g h t . F e b . 1 9 . b y d o w n i n g
Pacific College 21 to 19 in the third
e n g a g e m e n t o f t h e s e a s o n b e t w e e n
the two schools at Portland. O. I. T.
c a p t u r e d t h e fi r s t c l a s h 2 4 t o 1 2 . b u t
the Quakers evened the count a few
w e e k s l a t e r , 2 3 t o 2 0 .
Both outfits played ragged basket
ball, with Oregon Tech holding what
e v e r e d g e w a s n o t i c e a b l e . N e d G r e e n
was the Quakers' ^outstanding, per
f o r m e r, w h i l e N i c h o l s s p a r k e d t h e
w i n n e r s . T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 1 9 ) ( 2 1 ) O . I . T .
S a n d o z ( 2 ) . — F M o r r i s o n
G r e e n ( 6 ) . . . _ — F ( 5 ) B e n s o n
B e n n e t t ( 4 ) C . . ( 2 ) H o w e
B u s h ( 3 ) - . . - G ( 8 ) N i c h o l s
D i m o n d ( 1 ) . _ G . ( 3 ) A z u m a n o
Substi tut ions: Pacif ic—^Brol l iar (3),
Hadley. Oregon Tech—^Eloranto (1) ,
Yo u n g ( 2 ) ,
R e f e r e e : P a u l L < e w i s .
Clark Humbled
By Pacific Friday
Quakers Come f rom Behind
t o S a v e C o n t e s t
C O N C E R T P R E S E N T E D
B Y C O L L E G E C H O R E S
Patronize Crescent advertisers!
R. H. C. Bennett
L a w y e r
Office Second Floor Union Block
Safeway Stores
"Never Knowingly
Undersold"
514 First St. Newberg, Ore.
New for Spring.
Glen Plaid Slacks
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J. C. Penney Co. lac.
(Continued from page one)
G l e e C l u b
* L o v e I s a M e r c h a n t " C a r e w
" W h e n L o v e I s K i n d " . . . . O l d E n g l i s h
R a c h e l P e m l i e r t o n
" R o m a n c e " ( p i a n o s o l o ) S i b e l i u s
R u t h . C o p p o c k
" M e l l s a n d e " G r e t y
" T h e R a g m a n " R i c h t e r
H e l e n S c h m e l t z e r
" T h e F r o g s " — C h r i s t y
" M u s i c a l T r u s t " C l a h e y
G l e e C l u b
A c c o m p a n i s t s — E s t h e r M a y W e e s -
n o r , E s t h e r M i l l e r ,
N E W S N O T E S
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n i s s c h e d u l e d
t o d e l i v e r t h e c l o s i n g s e r m o n o f t h e
I d a h o s t a t e p r e a c h i n g m i s s i o n a t a
u r . i o n m a s s m e e t i n g i n B o i s e M a r c h
2 1 .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n h a s r e c e n t l y
p u r c h a s e d f r o m M r s . B e r t a K . T e r
r e l l t h e o t h e r h a l f i n t e r e s t i n a c o t
t a g e a t W o o d s , h a v i n g o w n e d a h a l f
i n t e r e s t i n t h e t w o s t o r y s t r u c t u r e
f o r s o m e t i m e .
P r o f e s s o r B m m e t t G u l l e y s p e n t
M o n d a y a n d T u e s d a y o f t h i s w e e k
m o v i n g i n t o h i s n e w h o u s e o n C h e -
h a l e m m o u n t a i n .
M i « . M y r t l e H o l l l n g s w o r t h , w i f e
o f J . B . H o l l l n g s w o r t h , a m e m b e r o f
t h e P a c i fi c C o l l e g e B o a r d o f M a n
agers, died at her home in CorvalHs
l a s t T h u r s d a y e v e n i n g . F u n e r a l s e r
v i c e s w e r e h e l d i n C o r v a l H s y e s t e r
d a y ( M o n d a y ) m o r n i n g a n d g r a v e s i d e
s e r v i c e s I n t ' h e a f t e r n o o n a t t h e N e w
b e r g F r i e n d s c e m e t e r j ' .
Coach Chapman's rampaging bas
k e t b a l l t e a m c a m e f r o m b e h i n d t o
p u l l a t h r i l l e r o u t o f t h e fi r e i n t h e
l a s t f e w m i n u t e s o f p l a y o n t h e
Q u a k e r c o u r t l a s t F r i d a y e v e n i n g .
A d e t e r m i n e d v i c t o r y - s e e k i n g b a n d o f
J a y s e e s f r o m C l a r k J u n i o r C o l l e g e o f
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n , n e a r l y t u r n
e d t h e t r i c k o n t h e Q u a k e r c l u b b u t
fi n a l l y d r o p p e d t h e d e c i s i o n 2 6 - 3 3 a f
t e r l e a d i n g m o s t o f t h e w a y .
S a n d o z o p e n e d t h e s c o r i n g f o r t h e
e v e n i n g w i t h a b u c k e t i n t h e fi r s t
f e w m i n u t e s o f p l a y . T h e V a n c o u
v e r l a d s g o t i n t o a c t i o n t h e n a n d
s c o r e d 1 1 p o i n t s t o P a c i fi c ' s t h r e e
t o t a k e a n e a r l y e i g h t p o i n t l e a d .
I t l o o k e d a s t h o u g h t h e P . C . l a d s
w e r e i n f o r a b a d d r u b b i n g , b u t b a s
k e t s b y S a n d o z , B r o l l i a r a n d ' B e n n e t t
s e n t t h e Q u a k e r s t o c k h i g h . Z o l l e r ,
C l a r k c e n t e r , b a n g e d h o m e t w o m o r e
c o u n t e r s t o g i v e t h e J u n i o r s a 1 6 t o
1 4 a d v a n t a g e a t h a l f - t i m e .
T h e l a s t h a l f w a s a d i n g - d o n g b a t
t l e w i t h t h e s c o r e c l o s e e v e r y m i n
u t e . B r o l l i a r a n d B u s h c o n t r i b u t e d
t h r e e p o i n t s a t t h e s t a r t o f t h e h a l f
t o g i v e t h e B l u e a n d G o l d a o n e
p o i n t l e a d . B l a i r a n d J e n n y p u t
C l a r k a h e a d a g a i n w i t h a b a s k e t
a n d t w o g i f t t o s s e s . P u t n a m c o n
t r i b u t e d f o u r p o i n t s t o k e e p t h i n g s
a b o u t e v e n . W i t h a b o u t s i x m i n u t e s
t o g o a n d t h e s c o r e t i e d , S a n d o z a n d
B e n n e t t r e a l l y s t a r t e d t o w o r k . A
l o n g h o w i t z e r b y B e n n e t t s e n t t h e
Q u a k e r s i n t o t h e l e a d a n d S a n d o z
c o n t i n u e d : t h e g o o d w o r k b y d u m p
i n g i n a p a i r o f o n e - h a n d e d p u s h
s h o t s t h a t p u t t h e g a m e o n i c e f o r
C h a p m a n ' s c r e w . N e d G r e e n p l a y e d
g o o d b a l l u n t i l h e w a s e j e c t e d i n
t h e s e c o n d h a l f b y t h e p e r s o n a l f o u l
r o u t e . S a n d o z w a s h i g h m a n w i t h
1 2 p o i n t s .
P a c i fi c ' s s e c o n d s t r i n g , p a c e d b y
H a r o l d R o b e r t s , s w a m p e d t h e J a y
s e e r e s e r v e s 2 4 t o 6 i n a p r e l i m i n a r y
t u s s l e . M a r t i n s t a r t e d t h e s c o r i n g
a c t i v i t i e s a n d R o b e r t s a d d e d fi v e
p o i n t s t o g i v e t h e r e s e r v e s a 7 - 0 l e a d
a t t h e e n d o f t h e fi r s t q u a r t e r .
B a s k e t s b y K e n d a l l a n d M a r t i n r a n
t h e s c o r e u p t o I I b e f o r e t h e C l a r k -
m e n m a n a g e d t o s c o r e a p o i n t . T h e
h a l f - t i m e c o u n t w a s 1 5 - 2 f o r t h e
Q u a k e r s e c o n d s . N e l s o n , s u b s t i t u t e
forward, scored four points in the
s e c o n d h a l f t o c o m p l e t e t ' h e s c o r i n g
f o r t h e C l a r k r e s e r v e s . B a s k e t s b y
R o b e r t s , O r l a K e n d a l l a n d S m i t h
b r o u g h t t h e fi n a l t o t a l u p t o 2 4 f o r
t h e s e c o n d s t r i n g e r s .
R o b e r t s w a s h i g h s c o r e r w i t h 1 1
p o i n t s . M a r t i n w a s n e x t I n l i n e w i t h
s i x .
P l e n t l y o f b a s k e t b a l l w a s d i s h e d
o u t t o t h e c a s h c u s t o m e r s a s K y l e
F i n k ' s i S t a g e Ta v e r n o u t fi t t o o k t h e
m e a s u r e o f a s t r o n g D a l l a s T o w n
t e a m 4 2 - 2 6 . T h e s o d a J e r k e r s l o o k e d
v e r y g o o d b o t h o n o f f e n s e a n d d e
f e n s e . T h e y m i s s e d e n o u g h s e t u p s
t o l i a v e w o n t h e g a m e t w i c e . H a l f -
t i m e s c o r e f a v o r e d t h e l o c a l s 2 4 - 1 2 .
L i n e u p s :
P a c i fi c ( 3 3 ) ( 2 6 ) C l a r k
B r o l l i a r ( 6 ) P ( 5 ) B l a i r
S a n d o z ( 1 2 ) F ( 6 ) S c h w a r t z
G r e e n C ( 8 ) Z o l l e r
B u s h ( 1 ) G H a r d y
H a d l e y G ( 4 ) M a r t i n
i S u b s t l t u t e s : P a c i f i c — ' B e n n e t t ( 1 0 ) .
Putnam (4). C. J. C.—Jenny (1), Rob
erts (2) .
R e f e r e e : P a u l L e w i s .
Q U A K E R S M E E T A L B A N Y
I N P O RT L A N D O N F R I D AY
H a l C h a p m a n ' s P a c i fi c C o l l e g e
Quakers will make another stop In
t h e i r m a r c h t o w a r d s a W l l l a m e t t o
Valley Conference championship Fri
day night when they meet Albany
b r a n c h a t P o r t l a n d . T h e Q u a k e r s
must hang up a win to stay in the
c o n f e r e n c e r a c e .
While Pacific la attempting to hur
d le the A lbany ba r r ie r, t he Oregon
Tech "We-dbn't-want-to-play-rough."
boys wi l l be running Into a victory-
hungry Clark junior college five. Un
less the Techmen show some signs
of Improvement, the Jaysees wil l t ie
a can to the i r ta i l . O. I . T. bare ly
s q u e e z e d o u t a 2 9 t o 2 6 w i n o v e r
A l b a n y l a s t w e e k .
PACIF IC CO-EDS TURN
G R U N T A N D G R O A N E R S
T h e r e w a s a g r u e s o m e c a d e n c e o f
s leek fangs crunching a bat t le-scar
red t r i ceps b rach l o r someth ing . A
g r e a t t r e m o r r a d i a t i n g f r o m a b a r n
o n t h e b o r d e r o f a c e r t a i n " d e s e r t
t o w n " s t r a i n e d a h a l f d o z e n s e i s m o
graphs ; wh i l e m i l l i ons o f Junebugs
perished in the Ad. building because
o f s h a t t e r e d n e r v e s . T h e g e n t l e
s c r e a m s o f " g e e v e i t t o h e r , p a l !
Keel her like a rat!" filtered Dhrough
t h e d e l i c a t e l a c e c u r t a i n s o f a n e x
c l u s i v e r e s i d e n c e o f t h e s o u t h e n d .
Jawoh l , i t ' s t rue what you ' re th ink
i n g —tw o co l o ssa l Ama zo n s d u e l i n g
t o d e a t h — a l m o s t .
Ah me! The P. C . boys ought to
u n i t e f o r p r o t e c t i o n b e c a u s e t h e t e r
r i b l e d a y I s n e a r l y a t h a n d w h e n
t h e y w i l l b e r u l e d b y s h e e r b r u t e
f o r c e !
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Berrian Service
S T A T I O N
Pont iac Sa les and Serv ice
Gene ra l Gaso l i ne
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Ten Entered in
Grade Tourney
O t h e r s H a v e A n n o u n c e d T h e i r
Desire to Play Here
T h e s e c o n d a n n u a l P a c i fi c C o l l e g e
G r a d e S c h o o l t o u r n a m e n t , s p o n s o r e d
b y t h e G o l d " P " c l u b a n d s c h e d u l e d
f o r M a r c h 1 2 a n d 1 3 , i s r a p i d l y
r o u n d i n g i n t ' o fi n a l s h a p e . Te n o f
t h e n e c e s s a r y 1 2 c l u b s n e e d e d t o
s t a g e t h e t o u r n a m e n t h a v e d e fi n i t e l y
a c c e p t e d t h e i n v i t a t i o n s s e n t o u t ;
and two other teams, St. Marys and
S h e r i d a n , h a v e n o t b e e n h e a r d f r o m
y e t . T h e s e t w o s c h o o l s w i l l , w i t h o u t
d o u b t , s e n d i n a c c e p t a n c e n o t i c e s i n
t h e n e a r f u t u r e a n d w i l l c o m p l e t e
t h e n u m b e r o f t e a m s n e c e s s a r y -
S c h o o l s e n t e r i n g a r e T u a l a t i n ,
H a r d i n g , D a l l a s , T l g a r d , B e a v e r t o n ,
M o M i n n v i l l e , i S h e r w o o d , Y a m l i i l l ,
G a s t o n a n d D a y t o n .
P r e - t o u r n a m e n t d o p e f a v o r s P a t
G o o d i n g ' s T l g a r d o u t fi t a n d L o r e n
T u r n e r ' s o w n l o c a l H a r d i n g q u i n t . .
T h e S t . M a r y s c r e w w i l l fi n d i t
t o u g h s l e d d i n g t o k e e p t h e c r o w n
s h e w o n l a s t y e a r .
T h e e x c i t e m e n t a m o n g t h e s t u
d e n t s o f t h e p a r t i c i p a t i n g t e a m s r u n s
v e r y h i g h a n d c r o w d s o f r o o t e r s a r e
p l a n n i n g t o b e o n h a n d f o r e v e r y
t i l t .
unp'c Cashimr O Grocery
The Best in Newberg
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ^ F i r s t S t . Newberg, Ora
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifta
P h o n e 1 9 7 \ V
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t t y
Qua l i t y
J e w e l e r
F O U N TA I N
S u n d a e s
Candy
Ice Cream
SERVICE
S o d a s
M i l k s h a k e s
Soft Drinks
STAGE TAVERN
K Y L E F I N K < >■ V I N C E N T
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S i .
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. P. GILI,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t i o n a l B a n k B I d g .
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c l i o o l B o o l c s a n d S t a t i o n e r y
Deve lop ing , Pr inUng—DiUIy Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — RoxaU Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Rygg Cleaners
Qual i ty Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 U
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A 5 I B E R L I N , M g r .
A complete l ine of
Bui ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
W i l s o n A t h l e t i c
Equipment
Larkin-Prince Hardware Co
Opposite Post Office
Gold Q Club Dinner
Prominent Social
Event Saturday
T h e s e c o n d a n n u a l f o r m a l d i n e r
o f t h e G o l d Q c l u b , c o m p o s e d o f
g i r ls who have won athlet ic let ters,
was given In the parlors of the New-
berg Fr iends Church Saturday eve
ning. February 27, at S o'clock.
T h o s e a t t e n d i n g t h e d i n n e r w e r e
the IMisse.s Rachel Pemberton, presi
dent of the club and hostess for the
evening: Janet Jack, Hazel Will iams,
Lucy Wilson, Luci l le Barkman, Moi ' -
j o r i e T d i l l e r, D o r o t h y C h o a t e , I s a
b e l l a W i l s o n , D o r a B a l e s , M a r y
Brooks, Jean Coffin, Marjor ie Seely,
C o r i k l a S t e w a r t , G l o r i a H o f f m a n ,
M i s s G a r r e t t , M a r y C o l l v e r, R e o l a
S y m o n s , E s t h e r M i l l e r, a n d E m m a
H o g u e : M e s s r s . R a y M i l l e r, A r n e y
Houser, Lewte Hosk ins, Leroy P ier -
s o n , O s c a r M u e l l e r , W a y n e B u r t ,
V i c t o r M o r s e , B i l l C o l e m a n , E l d o n
Bush, John Dimond, Eugene Coffin,
V i r g i l H i a t t , C l a y t o n H i c k s , O r l a
K e n d a l l , B r u c e R o g e r s , L o u i s S a n -
d o z , W a y n e T a t e , D e l m e r P u t n a m ,
a n d W i l l a r d H e h n .
Whi te and gold were used as the
■ c o l o r s f o r d e c o r a t i o n s a t t h e d i n n e r ,
t h e b e a u t i f u l c e n t e r p i e c e b e i n g m a d e
o f y e l l o w a n d w h i t e d a f f o d i l s , w h i t e
f r e e s i a s , a n d t i n y y e l l o w fl o w e r s ,
w i t h s e v e r a l t a l l c a n d l e s o f p a s t e l
s h a d e s i n t h e m i d s t o f t h e fl o w e r s
a n d f e r n .
F o l l o w i n g t h e e l a b o r a t e A v e c o u r s e
d i n n e r t h e g u e s t s r e t u r n e d t o t h e
fi r e p l a c e r o o m w h e r e c o f f e e w a s
s e r v e d .
T h o s e w h o a c t e d a s w a i t r e s s e s f o r
t h e d i n n e r w e r e X K ) i s R o b e r t s , H e l e n
S c h m e l t z e r , R u t h C o p p o c k , W a u l i n e
N e l s o n . T h o s e w h o a s s i s t e d i n t h e
k i t c h e n w e r e M r s . J a y G a r d n e r , B e t
t y L o u G a r d n e r , a n d M r s . F r a n k C o l -
c o r d .
T h e g i r l s o f t h e G o l d Q c l u b w i s h
to exp ress the i r app rec ia t i on to a l l
t h o s e w h o i n a n y w a y c o n t r i b u t e d
t o t h e s u c c e s s o f t h i s a n n u a l f o r m a l
d i n n e r .
Marjorie Lewis Wedded to
Wichita, Kansas, Man
A n n o u n c e m e n t s h a v e b e e n r e c e i v -
e t l o f t h e m a r r i a g e o f M i s s M a r j o r i e
L e w i s t o M r . W i n f r e t l G e o r g e S i m
m o n s , F e b r u a r y 2 1 , 1 9 3 7 . T h e w e d
d i n g o c c u r r e d a t W i c h i t a , K a n s a s ,
a t t h e h o m e o f P ^ o f e 5 ^ : o r a n d M r s .
R u s s e l l L e w i s , p a r e n t s o f t h e b r i d e .
P f o f e s s o r L e w i s w a s f o r m e r l y h e a d
o f t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t a t P a c i fi c
C o l l e g e , a n d M a r j o r i e a t t e n d e d s c h o o l
• h e r e t h r e e y e a r s .
" H o b b i e s " T h e m e
Y. W. Meeting
A n e x c e p t i o n a l l y i n t e r e s t i n g m e e t
J n g - o f t h e 7 . W . w a s h e l d F e b . 1 7
i n t h e A n n e x . T h e t h e m e o f m e e t
i n g w a s " H o b b i e s " . L o i s R o b e r t s
r e a d f r o m t h e S c r i p t u r e s o f h o b b i e s
o f s o m e o f t h e O l d T e s t a m e n t c h a r
a c t e r s . V e r a H i c k s t h e n l e d t h e
g r o u p i n s o m e c h o r u s e s s u c h a s , " I
L o v e H i m B e t t e r E v e r y D a y " a n d
' ^ L e t t i h e B e a u t y o f J e s u s B e S e e n
i n M e " , c o l l e c t i n g o f c h o r u s e s b e i n g
o n e o f V e r a ' s h o b b l e s . R u t h W i l d e
g a v e a s h o r t t a l k o n t h e v a l u e s o f
h a v i n g a h o b b y. t S o m e o f t h e m w e r e :
a g o o d u s e o f s p a r e t i m e , t r a i n i n g
t h e h a n d s , e x p r e s s i o n o f p e r s o n a l
i t i e s a n d fi n d i n g a n o c c u p a t i o n . B i t s
o f i n t e r e s t o n t h e i r h o b b i e s w e r e g i v
en by Miss Gar re t t , DVI iss Kenda l l
a n d E s t h e r M i l l e r .
O n W e d n e s d a y , F e b . 2 4 , t h e T. W .
h e l d " a v e r y n o v e l a n d e n j o y a b l e
m e e t i n g . I t c o n s i s t e d o f a m u s i c
c o n t e s t b e t w e e n t h e c l a s s e s . T h e
s e n i o r s w e r e r e p r e s e n t e d i n a n o v e l
s o n g b y R a c H e l P e m b e r t o n a n d J e a n
C o f fi n , a c c o m p a n i e d b y E s t h e r M i l
l e r . M r s . C h a p m a n g a v e a m u s i c a l
d r a w i n g , a c c o m p a n i e d b y P e g g y O t i s
a n d M a i s l e B u r t , p r e s e n t i n g t h e J u n
i o r c l a s s . T h e s o p h o m o r e s p r e s e n t e d
Vera Hicks playing a piano solo, and
t h e f r e s h m a n n u m b e r w a s a d u e t
b y E s t h e r M a e W e e s n e r a n d A l l d a
B l o o m . G r o u p s i n g i n g f o l l o w e d .
The judges awarded first place to
the seniors, and second place to the
j u n i o r s . T h e m e e t i n g w a s c l o s e d
w i t h t h e u s u a l Y. W . b e n e d i c t i o n .
Miss Veva Garrett
Is Chapel Speaker
"The Oregon country is real ly very
I n t e r e s t i n g , " d e c l a r e d M L s s V e v a G a r
re t t , d ramat i cs and pub l i c speak ing
i n s t r u c t o r a t P a c i fi c C o l l e g e , i n a
ta lk g iven dur ing the regular chapel
period Thursday, Feb. 25.
M i s s G a r r e t t r e l a t e d i n c i d e n t s t h a t
h a p p e n e d a t t h e t i m e o f t h e A s t o r l a n
O v e r l a n d e r s E x p e d i t i o n a n d t o l d I n
t e r e s t i n g I n c i d e n t s i n t h e l i f e o f
Madame Dor ian , who he l i>ed gu ide
t h e e x p e d i t i o n t o A s t o r i a .
B y u s i n g a m a p . M i s s G a r r e t t
p o i n t e d o u t w h e r e v a r i o u s I n d i a n !
t r i b e s r o a m e d a t t h a t t i m e a n d t h e
t r a i l t o O r e g o n t h a t t h e e x p e d i t i o n
f o l l o w e d .
T h e e x p l o r e r . H u n t , w h o w a s i n
c h a r g e o f t h e e x p e d i t i o n , l e d t h e
p a r t y u p t h e M i s s o u r i r i v e r a n d I n t o
t h e B l a ck H i l l s t e r r i t o r y, w h e re t h e
g r o u p w a s l o s t f o r s o m e t i m e ,
s a i d . F i n a l l y , b y t h e h e l p o f t h e
D o r i a n s t h e p a r t y w a s l e d f r o m t h i s
t e r r i t o r y o n t o t h e B i g H o r n m o u n
t a i n s i n M o n t a n a . T h e y w e r e u n a b l e
t o c r o s s t h e s e b a r r i e r s a n d s o w e n t
d o w n t h e G r e e n . R i v e r t o C o l o r a d o ,
b u t t h e i r f o o d g a v e o u t a n d t h e y
f a c e d s t a r v a t i o n f o r a t i m e . H o w e v
e r, a f t e r g o i n g t h r o u g h m a n y h a r d
s h i p s t h e g r o u p w e n t n o r t h a g a i n
a n d c a m e t o t h e S n a k e R i v e r .
A l m o s t i n s u r m o u n t a b l e o b s t a c l e s
c o n f r o n t e d t h e m , u n t i l a t l a s t t h e y
reached Astor ia, but i t was Madame
D o r i a n w i t h h e r h e l p a n d e n c o u r a g e
m e n t t h a t m a d e t h e e x p e d i t i o n s u c
c e s s f u l , M i s s G a r r e t t s a i d .
" M a d a m e D o r i a n w a s a l w a y s c o u r
ageous," she declared. Then she re
l a t e d h o w M a d a m e D o r i a n ' s h u s b a n d
w a s k i l l e d a n d s h e h a d p r o t e c t e d a n d
s a v e d h e r c h i l d r e n f r o m d i s a s t e r .
\ She remarried, but her husband was
k i l l e d t h e f o l l o w i n g y e a r , a n d s h e
struggled on alone unt i l 1841 when
s h e m a r r i e d a g a i n .
"What she has done for American
History can never be realized," Miss
G a r r e t t s a i d , " f o r i t w a s t h e A s t o r
l a n E x p e d i t i o n w h i c h o p e n e d t h e
t r a i l f r o m F o r t H a l l t o T h e D a l l e s . . .
' M a d a m e D o r i a n i s b u r i e d i n t h e
O l d C a t h o l i c C h u r c h a t S t . L e w i s ,
O r e g o n . "
In c losing, Miss Garret t to ld a l i t
t l e o f t h e l i f e a n d i n t e r e s t i n g i n c i
d e n t s o f S a c a j a w e a .
Wil l iams-Coffin
Engagement is
Announced
A t a p a r t y g i v e n b y M a r g u e r i t e
Heacock for the Chr ist ian Endeavor
o f Sunnys ide Fr iends church , Sun
d a y e v e n i n g . F e b r u a r y 2 1 s t , M i s s
B e t t y W i l l i a m s a n n o u n c e d h e r e n
gagement to Mr. Louis Coffin.
The decorat ions and refreshments
were carried out in a George Wash
i n g t o n m o t i f w i t h r e d , w h i t e a n d
blue colors. Open faced, heart-shap
ed sandwiches, jel lo, cupcakes, and
tea were served by Miss Heacock,
assisted by members of the Endeav
o r. T h e a n n o u n c e m e n t w a s m a d e
on small parchment papers concealed
I n t h e c u p c a k e s . N o d e fi n i t e d a t e
has been set for the we<lding.
M iss Wi l l i ams i s a ve ry popu la r
member of the Sophomore class, ac
tive in both student body and Y. W.
C . A . w o r k . D u r i n g t h e t i m e t h a t
Mr. Coffin at tended Pacific Col lege,
h i s f r e s h m a n a n d s o p h o m o r e y e a r s ,
he was ac t i ve ly In te res ted a lso in
student body and Y. M. C. A. work.
At tho present time he is employed
by the Amer ican Trust o f Berkeley,
C a l i f .
Rev. Lockhart Speaks to
Y. M. C. A. Wednesday
" M o d e r n y o u t h h a s a b e t t e r c h a n c e
to be good Christians than we had,"
s a i d R e v . L o c k h a r t , p a s t o r o f t h e
N e w b e r g M e t h o d i s t c h u r c h , i n a t a l k
a t Y . M . l a s t W e d n e s d a y .
R e v . L o c k h a r t t o l d o f h i s e x p e r i
e n c e s I n W e s t e r n C a n a d a s o o n a f t e r
h e h a d b e e n c o n v e r t e d . H e f o u n d
i t h a r d t o a s s o r t h i s C h r i s t i a n i t y i n
s u c h a n u n f a v o r a b l e a t m o s p h e r e ,
b u t h e p e r s e v e r e d .
H e t h e n t o l d t h e f e l l o w s t h a t
" C h r i s t i a n l i f e i s a s t r u g g l e f o r w a r d "
a n d u r g e d t h e m t o b e w a r e o f b a c k
s l i d i n g .
San Carlo Opera Company
I n P o r t l a n d M a r c h 1 7
"This Just Man" Scenario
Completed by Newby
Wood's Drug Store
Dnis fs—Founta in
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
Cla ra M . Jones Mary N . G i l be r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L l i A C E & S O N
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repairing
Headquarters for Archery Tackle
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders—Phone 37R
Newberg, Oregon
The scen^io for "This Just Man"
has been completed and after finan
cial difficult ies have been Investigat
e d , p r o d u c t i o n w i l l b e u n d e r w a y.
T h e Y. M . C . A . a n d Y. W. C . A .
are co-eponsors and producers of this
p r o j e c t .
The story is by Wilbur Newby and
adheres c lose ly to the B ib l i ca l ac
c o u n t o f t h e P a s s i o n W e e k w i t h a
f a i n t fi c t i o n a l v e i n l i n k i n g t h e i n c i
den ts t oge the r. Lew is Hosk ins w i l l
photograph the product ion, Miss Ve
va Garrett will direct the acting, and
M i s s E m m a K e n d a l l w i l l b e c r i t i c .
T h e e n t i r e s t u d e n t b o d y w i l l b e a s k e d
to pa r t i c i pa te i n t he p roduc t i on i n
o r d e r t o p r o d u c e t h e b e s t p i c t u r e
p o s s i b l e .
The p lot centers around tbe th ie f
a n d m u r d e r e r , B a r a b b a s , w h o w a s r e
leased from prison in place of Christ
a t t h e t r i a l b e f o r e P o n t i u s P i l a t e .
I t i s a s tory wh ich can, be typ ica l
o f a m o d e m , d a y . T h e r e i s a s u b t l e
a n d d r a m a t i c e t a b m a d e a t t h e l i q u o r
i n t e r e s t s i n t h e m o c k i n g s c e n e a n d
a p o w e r f u l s c e n e a t t h e c l o s e r e g a r d
ing the indifference of the world to
w a r d r e l i g i o u s t h i n g s .
A c t u a l fi l m i n g w i l l b e s t a r t e d a s
s o o n a s w e a t h e r p e r m i t s .
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
W. W. HOLLINGSWORTH
& SON, INC.
STORE of QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
O f c o u r s e , t h e P r o f .
W i l l g e t y o u r g o a t —
I f y o u d o n ' t d o
Y o u r w o r k j u s t r i g h t !
F r o m B e d d y ' s g r i n
Y o u ' l l s u r e l y n o t e —
I t ' s e a s y i f —
Yo u h a v e g o o d l i g h t .
COLLEGE
P H A R M A C Y
Prescriptions Filled
Candy
Confect ionery
Try our
Thick Mi lkshakes
The San Carlo Opera Company will
a g a i n c o m e t o P o r t l a n d f o r a fi v e d a y
s e a s o n b e g i n n i n g M a r c h 1 7 . T h e p e r
f o r m a n c e s w i l l b e g i v e n I n t h e P a r a
m o u n t T h e a t e r t h i s y e a r , i n t ) h e
p a s t t h e o p e r a s e a s o n h a s b e e n e n
j o y e d b y m a n y c o l l e g e s t u d e n t s a n d
i t h a s b e e n g r e a t l y a n t i c i p a t e d . T h e
o p e r a s p r e s e n t e d t h i s y e a r f o l l o w i n
t h i s o r d e r :
W e d n e s d a y , 1 7 t h — C a r m e n .
T h u r s d a y , 1 8 t h — I I T r o v a t o r e .
F r i d a y, 1 9 t h — ^ R l g o l e t t o a n d B a l l e t .
Saturday njatlnee, 20th — Ma<lame
B u t t e r fl y .
Saturday evening, 20th — Samson
a n d D e l i l a h ,
' S u n d a y , 2 1 s t — L a B o h e m e ,
Pr ices th is year are : 85c , $1 .10,
$1 .65 . Reserva t ions a re now be ing
m a d e b y m a i l .
L.
RAY PARRISH, Prop .
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k a B u i l d i n g
P h o M e s 2 3 9 J
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
C. A. Bump, M. D.
Physician and Sui^geon
O f fi c e o v e r U . 6 . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 I W
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
Opp<»ite Graham's Drug Store
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Reeldenca 222ff
M e n . . .
A t t e n d t h e
Anxiliary
Banquet
?
Buy your lady friend
A Corsage
? ? ?
Morse Floral Co.
Nominations Made
For Y. M.-Y. W.
P o s i t i o n s
N o m i n a t i o n o f l Y . W . o f fi c e r s f o r
t h e n r o m i n g y e a r w e r e m a t l o l a s t
w e e k . E l e c t i o n s w i l l b e h e l d W e d
nesday, Mai'ch 17 during tho regular
m e e t i n g .
T h e n o m i n e e s a r e : P r e s i d e n t , D o r
o thy Choa te , Haze l W i l l i ams ; v i ce -
p r e s i d e n t , C o r l l d a S t e w a r t , B e t t y W i l
l i a m s ; s e c r e t a r y , R u t h 1 - I o d s o n , R e - '
o l a S y m o n s ; t r e a s u r e r , L e s l i e M a ©
Binkely, Esther May Weesner. Tl ieso
g i r l s l i a v e a l l b e e n a c t i v e i n Y . W .
w o r k a t P a c i fi c C o l l e g e .
T h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e o f t h e
Y . M . C . A . m e t i m m e d i a t e l y a f t e r
R e v . L o c k h i i r t ' s t a l k , a n d s e l e c t e d
c a n d i d a t e s f o r n e x t y e a r ' s o f fi c e s .
T h o c o m m i t t e e s u b m i t t e d t h e f o l l o w
i n g n o m i n e e s ; P r e s i d e n t , V i c t o r
Morse and Wi lbur Newby; v ice-pres
i d e n t , H a r o l d R o b e r t s a n d A l f r e d
B o y o r ; s e c r e t a r y . E a r l L a y m a n ,
Wayno Tate and Ladean Mart in;
treasurer, Glenn Everest, Robert Slc-
l o f f a n d E v o r l U B r o l l l a r .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Pearson & Knowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Comp lo te Lubr i ca t ion Serv i ce
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We iu jprec ia te your pat ronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
Pa rke r Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
Only the finest Ingredients used in
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Mo to r I nn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and Oil — Greaaing
l a t a n d R i v e r S t .
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
Jetve l ry W a t e r m a n P e n s
^ v .
M i l ler 's
F o r
A l l
K inds
O f
Clothing
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
O F P O R T L A N D
JLMDuatD tf fitMlty iM teleada «( Pofilflc CMlege Invited
n r n n i v p O N B A V S N G G
%
